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ABSTRAKSI 
 
 Penggunaan obat herbal kini semakin meningkat sebanding dengan tingkat 
beli masyarakat Indonesia,  namun hal tersebut  belum diimbangi dengan 
penyedia toko herbal yang melayani penjualan secara online. Penjualan yang 
sebelumnya konvensional, seperti berjualan jamu gendong atau membangun toko 
fisik akan lebih terbantu dengan adanya online store. Media website sebagai 
penjualan produk herbal ini akan membantu calon pembeli untuk mengetahui 
keaslian nomor registrasi produk yang aman dan terintegrasi dengan database 
resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Pada Herbal Online Store ini, member maupun admin dapat melihat dan 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sistem. Pada halaman admin, admin 
maupun owner dapat mengelola website ini secara keseluruhan.  Sedangkan pada 
halaman member, member dapat melakukan pemesanan obat herbal dan 
mengetahui history pemesanan, untuk konfirmasi pembayaran dapat melalui menu 
konfirmasi pembayaran. Pada setiap info produk herbal berisi tautan yang 
mengarah ke halaman BPOM.  
Dengan adanya webite Herbal Online Store berbasis PHP dan MySQL ini, 
pembelian produk herbal dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 
tersedia akses internet. Member dapat mengetahui history pesanan dan dapat 
melakukan konfirmasi pembayaran via website. Website ini memiliki fitur untuk 
menampilkan laporan penjualan agar admin dapat mengetahui rincian produk 
yang sudah terjual berdasarkan periode tertentu. 
 
Keyword : herbal, online store,website, e-commerce, php, mysql, phpmyadmin. 
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 BAB I   
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Berbagai macam hal dapat kita akses dari internet. Dalam bidang 
perdagangan, internet dimanfaatkan sebagai media bisnis karena kontribusinya 
terhadap efisiensi, efisiensi terhadap waktu maupun tempat. Aktivitas belanja 
secara online mulai dilirik oleh para pedagang untuk media promosi maupun 
untuk memperoleh laba penjualan. Media ini dinamakan online store. 
 Survei yang dirilis bulan April 2012, dilakukan oleh perusahaan  riset 
pasar  independen Ipsos, dengan sampel sebanyak 24 negara mengatakan bahwa 
69% pengguna internet di Indonesia melakukan pencarian web untuk mencari 
produk yang ingin mereka beli, serta dari jumlah total responden sebanyak 48% 
melakukan pembelian barang secara online, sedangkan untuk Indonesia sebesar 
44%. 
 Menyadari tingginya tingkat beli masyarakat di Indonesia, maka disusun 
skripsi berjudul “IMPLEMENTASI HERBAL ONLINE STORE BERBASIS 
PHP MYSQL” dimana dalam skripsi ini, akan dibuat sistem yang merupakan 
salah satu bagian dari e-commerce Bussiness to Consumer  yang akan  membantu  
penjualan obat atau ramuan herbal. Obat atau ramuan herbal yang di Indonesia 
pemasarannya dilakukan secara konvensional, lewat toko jamu, penjual jamu 
gendong, ataupun lewat media brosur bertolak belakang dengan kebutuhan 
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teknologi informasi yang semakin real-time. Untuk mengatasi hal ini, maka akan 
dibangun online store atau yang lebih dikenal dengan online shop. Kegiatan 
utamanya yaitu sebagai media promosi, sebagai media pemesanan, metode 
pembayaran, pengiriman produk, dan layanan setelah pembelian. 
 Obat herbal telah diterima secara luas di hampir seluruh Negara di dunia. 
Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk 
pengobatan primer (WHO, 2003). Faktor pendorong terjadinya peningkatan 
penggunaan obat herbal di negara maju  adalah usia harapan hidup yang lebih 
panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya kegagalan 
penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu serta semakin luas akses 
informasi mengenai obat herbal di seluruh dunia (Sukandar EY, 2006). 
 Dengan adanya online store ini penjual dapat melakukan penjualan dan 
promosi ke seluruh pelosok Indonesia, mengorganisir  dan memanajemen 
penjualan dengan lebih rapi karena adanya sistem track record yang dibangun 
dengan online store. Selain sebagai media penjualan dan promosi, dengan adanya 
herbal online store ini kebutuhan konsumen mengenai produk herbal aman yang 
memiliki BPOM, dapat didiskusikan dengan fitur forum yang ada. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian latar, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :  
1) Penjualan produk herbal masih konvensional. 
2) Pengolahan data penjualan masih secara konvensional yaitu berupa 
pembukuan laporan berupa bentuk fisik saja. 
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3) Belum ada sistem yang menyediakan penjualan produk herbal. 
 Berdasarkan kebutuhan diatas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu 
bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah layanan E-Commerce 
pada Herbal Online Store.  
1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan website ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain : 
1) Masalah yang akan dibahas hanya untuk transaksi penjualan produk 
Herbal kepada customer dan pembelian produk Herbal kepada pihak 
pengelola Herbal Online Store online secara online di wilayah Indonesia 
dan tidak membahas mengenai proses pengiriman produk yang terkait 
dengan pihak jasa pengirim. 
2) Website yang dirancang ini merupakan website yang digunakan sebagai 
media promosi. 
3) Website ini disusun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
4) Website ini dirancang dengan menggunakan database MySQL. 
5) Pengiriman barang dari Surabaya menggunakan jasa ekspedisi JNE. 
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1.4 Tujuan 
1) Mempercepat proses transaksi baik penjualan maupun pembelian. 
2)  Menghemat uang dan waktu karena pembeli cukup membuka website 
ini, serta memilih berbagai produk yang ditawarkan cukup dengan 
‘klik’ saja dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama 24 jam.  
3) Sebagai media promosi produk herbal. 
4) Memperluas jangkauan pemasaran dengan tujuan dapat meningkatkan 
penjualan.  
5) Mengetahui produk apa saja yang menjadi best seller dan membantu 
pihak merchant  (penjual) dalam  memanajemen  penjualan. 
6) Dengan adanya fitur forum, para pengunjung dapat berdiskusi secara 
online dengan sesama pembeli maupun dengan admin atau penjual 
mengenai khasiat dari produk ramuan herbal. 
1.5 Manfaat 
 Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan 
pelanggan, memperlihatkan bahwa e-commerce dapat memberikan beberapa 
manfaat, yaitu: 
1) Mendapatkan pelanggan baru.  
2) Menarik konsumen untuk tetap bertahan.  
3) Meningkatkan mutu layanan.  
4) Melayani konsumen tanpa batas waktu.  
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